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Arcopal'in son harikası 
Arcopai Fleur bugün sofranızda
Arcopai fırsatı 
sürüyor!
Yas günü değil 
yaş günü
•  Atatürk, ölümünün 59’uncu yüdönümünde 
bueün törenlerle amlacak. Cumhurbaşkam 
Süleyman Demirel, bu sabah Anıtkabir’i ziyaret 
ederek çelenk koyacak ve saygı duruşunda 
bulunacak Saat 09.05’te tüm Türkiye’de 
bayraklar yarıya indirilecek ve sirenler çalacak
•  CHP Lideri Baykal ise, 10 Kasımların artık “yas 
günü değil yaş günü olarak” kutlanması gerekti­
ğini söyledi. Baykal, “ Cumhuriyetimiz, Mustafa 
Kemal olmadan da her türlü tehlikeyi atlatacağı­
nı ispatlamıştır. Bu nedenle 10 Kasım, Mustafa 
Kemal’lerin yeniden doğuşudur” dedi. •  7’de
200 metre koridor
Anıtkabir'in altındaki Kabir Odasina giden yol, 200 
metreyi aşkın koridordan oluşuyor. Koridorlar tümüyle 
mermerden inşa edilmiş.
Atatürk saat 
kaçta öldü?
►Çetin Altan, birkaç ay önce şunları yazdı: “Gazi'nin 
dokuzu beş geçeden iki saat önce öldüğünü eski 
başbakanlardan Ferit Melen yakınlarına söylemişti. 
Ben onlardan duydum. Celal Bayar, memurların işe 
geliş saatine rastlaması için ölüm 
saatini farklı açıklamış."
►Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy ise 
“Bunu ilk defa duyuyorum. Niçin iki 
saat gizlensin? Gerçek neyse o a- 
çıklanmış” dedi. Gerçek şu ki, ölüm 
saatinin bilinenden farklı olduğunu 
kanıtlayacak hiçbir veri yok. •  14
Hürriyet yazarı Emin Çölaşan, ölümünün 59’uncu yıldönü­
münde, kapıları mühürlü tutulan ve bugüne dek çok az kişi­
nin görebildiği Atatürk'ün Anıtkabir'deki Kabir Odâsı'na girdi.
•Atatürk’ün Kabri, Anıtkabir’deki Mozole’nin tam altında. 
Çok kenarlı duvarların yüksekliği 8-9 metre. Tavan kubbe 
biçiminde. Yerler ve duvar tamamen mermer. Ayrıca 
duvarda çok güzel, küçük mozayik kuşakları var. Bunlar 
sarı yaldızlı, koyu yeşil ve koyu mavi tonda.
•  Oda’nm tam ortasında Türkiye’nin 80 ilinden ve Kıbrıs’tan 
getirilmiş vatan toprakları, pirinç vazolar içinde duruyor. 
Her vazonun yanındaki küçük metal levha, toprağın hangi 
ile ait olduğunu gösteriyor. Sekizgen siyah mermer 
çerçevenin ortasında Atatürk’ün mezarı...
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Mezarı, 80 ilden ve KKTC'den getirilmiş topraklar süslüyor
Çiçek koyup, 2 saat kaldı sadece özel
izinle girilebüen ve kapılan her ziyaretin 
ardından kilitlendikten sonra mühürlenen 
Kabir Odası’nda Ulu Önder’in mezarına çiçek 
koyan Çölaşan, burada iki saat kaldı. Çölaşan 
bu çok önemli gazetecilik olayım şöyle anlattı:
Herkese kapalı bir yer “ Atatürk’ün
mezarı, Anıtkabir'deki mozolenin tam altında. 
İstisnasız herkese kapalı bir yer. Girmenin tek 
yolu, Genelkurmay’dan özel izin almak. Bu da 
mümkün değil. Mezara ulaşmak için 
Anıtkabir avlusundaki merdivenlerin sol 
tarafından, kapalı bir yere giriyorsunuz.”
ilk mühür sökülüyor “ Burada asker ve 
sivil görevliler, dar bir kapıdaki mührü 
söküyorlar ve soma kapıyı anahtarla 
açıyorlar. Kendinizi 30 metre uzunlukta taş 
yapıh loş bir dehlizde buluyorsunuz. Sonra bu 
dehliz sola dönüyor, 120 metre devam ediyor.”
Ve sırada ikinci mühür “ Her adımda 
Kabir Odası’na biraz daha yaklaşıyoruz. 
Kalbim küt küt atıyor. Bacaklarım titriyor. 
Uzun dehliz bu kez 90 derece sağa dönüyor.
Ve karşımıza sarı metalden iki kanatlı büyük 
ve yüksek bir kapı. Orası da mühürlü. Mühür 
sökülüyor, kilit açılıyor.”
İçerde şatafat yok “ işte, karşımda 
Atatürk’ün mezan. Türkiye’nin en gizemli, 
birkaç devlet görevlisi dışında hiç kimsenin 
giremediği ve göremediği yerindeyim. Kabir 
Odası 100 metrekarelik bir yer. Penceresi yok, 
dışarıyla bağlantısı yok. İçeride hiçbir süs, 
abartı, lüks, şatafat yok.”
Kıbleye bakıyor “ Son derece sade bir yer. 
Mezar kıbleye bakıyor. Dolayısıyla tam 
üstündeki mozole ile paralel değil. Elimdeki 
kırmızı gülleri mezara bırakıyorum. 
Bacaklarım titriyor. O’na ilk kez bu kadar 
yakın olan gazeteciyim. Mezarım okşuyorum.”
Ve gözüm yaşarıyor “ Kabir Odası’nın her 
karışma içime sindire sindire bakıyorum, 
ezberliyorum. Ve o muhteşem ortamda, o 
ürpertici karanlıkta onun ruhu için sessizce 
dua ediyorum. Foto muhabiri arkadaşım Ümit 
Turpçu ‘Abi gözlerin yaşlı’ diyor. Böyle bir 
şey bir daha hiç kimseye nasip olmaz.”
•  Emin ÇÖLAŞANın yazısı ve diğer 
fotoğraflar 5. sayfada
Anıtkabir bugün 
dolup taşacak
•  Bugün başta Atatürkçü Düşünce Demeği 
üyeleri ve CHP’liler olmak üzere pek çok 
kişi, Anıtkabir’i ziyaret ederek saygı 
duruşunda bulunacak. Atatürkçü Düşünce 
Derneği üyeleri, sabah 09.30’da Anıtpark’ta 
bir araya gelerek “ Atatürk’e Saygı 
Yürüyüşü” yapacak. DTP Kadın ve 
Gençlik Kolları ise akşam, Anıtpark’ta 
anma toplantısı düzenleyecek. •  7. sayfa
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Tarihi
fotoğraflar
B U G Ü N  yüzbinlerce insan, ellerinde çiçekler, Rasattepe'ye akın edecek. Kimi çocuğuyla, kimi eşiyle, kimi dostlarıyla gelip sonsuz bir sevgi ve saygıyla 
Anıtkabir'i ziyaret edecek. Hürriyet yazarı Emin 
Çölaşan ise, gerçek bir gazetecilik olayı yaparak 
Atatürk'ün gerçek mezarının olduğu odaya 
girmeyi başardı. Foto muhabiri arkadaşlarımız 
Ertuğrul Balıkçıoğlu ve Ümit Turpçu da bu tarihi 
ziyareti makineleriyle görüntülediler... 
Atatürk'ün anıt mezarı, Ankara'nın her 
yerinden görünebilecek biçimde Rasattepe'de 
bulunuyor. Anıtkabir'in yapımına Ulu Önder'in 
ölümünden hemen sonra başlandı. 1939 yılında 
yer seçimi yapldıktan sonra, Uluslararası 
Mimarlar Biriiği'ne (UIA) başvurularak dünyanın 
en ünlü mimarlarının katıldığı uluslararası bir 
proje yarışması düzenlendi. 1942'de 
sonuçlanan yarışmayı Emin Onat-Orhan Arda 
İkilisinin sunduğu proje kazandı. Yapım 
sırasında çeşitli nedenlerle projede değişiklikler 
yapıldı.
15 bin metrekarelik 
bir alana yayılan 
Anıtkabir, mimari 
açıdan bir harika kabul 
ediliyor. Anıtta Zühtü 
Müritoğlu, Hüseyin 
Özkan, Mustafa Nusret 
Suman ve İlhan Koman 
adlı tanınmış 
heykeltıraşlarımızın 
kabartma ve heykelleri 
de bulunuyor.
Atatürk'ün basucunda
İşte gerçek mezar
Emin Çölaşan’ın ziyaret ettiği Ata'nın gerçek mezarı, resmi törenlerde ve ziyaretlerde çelenk konulan 
mozolenin tam altında bulunuyor. Mezarın çok kenarlı duvarlarının uzunluğu 8-9 metre. Tavanı ise 
kubbe biçiminde. Her yer mermer olan mezar odasında, Türkiye’nin 80 ilinden ve Kıbrıs'tan getirilen 
vatan toprakları, pirinç kaplar içinde bulunuyor.
BUGÜN İO Kasım. Bu yazıyı Türkiye’de bugüne kadar hiç kimseye kısmet olmayan bir gazetecilik olayının 
büyük onuru ve mutluluğu ile yazıyorum.
Atatürk’ün gerçek mezarının bulunduğu 
Kabir Odası’na girdim, orada tam 2 saat 
kaldım, her şeyi doya doya, içime sindire 
sindire yaşadım. Mezarına çiçek koydum, 
elimle dokundum, okşadım.
Dua ettim.
Atatürk’ün mezan, Anıtkabir’de ziyaret 
edilen ve saygı duruşunda bulunulan 
mozolenin tam altrnda. Tahmin ediyorum 8-9 
metre kadar altrnda.
Orası, istisnasız herkese kapah bir yer. 
Girmenin tek yolu, Genelkurmay 
Başkanhğı’ndan özel izin almak. Bu da 
mümkün değil.
Mezara ulaşmak için Anıtkabir 
avlusundaki merdivenlerin sol tarafından, 
kapak bir yere giriyorsunuz. Burada asker 
ve sivil görevliler, dar bir kapıdaki mührü 
söküyorlar ve sonra kapıyı anahtarla 
açıyorlar. Kendinizi 30 metre uzunlukta, 
yerleri beyaz mermer, üst bölümü yuvarlak 
kemerk, duvarları tamamen taş yapık loş bir 
dehlizde -ya da koridorda- buluyorsunuz.
Sonra bu dehliz 90 derecelik açı ile sola 
dönüyor.
Aynı dehliz bu kez yaklaşık 120 metre 
devam ediyor. Solda küçük mazgalk 
pencereler. Sağda ise bölme bölme, oda gibi 
girintiler.
Soldaki küçük pencerelerin önünde, 
Atatürk’ün l ’inci ölüm yıldönümünde, 1939 
yılında Etnografya Müzesi’ndeki geçici 
mezarına bırakılan sarı metal çelenkler 
sıralanmış.
Üzerlerinde “ T.C. İcra Veküleri Heyeti, 
İsmet İnönü, Makbule Atadan, Ankara 
Üniversitesi, Türk Kadınlar Birkği”  gibi 
metal plakalar var.
★  ★ ★
Tak tak tak!..
Ayak seslerimiz bomboş ve ıssız 
dehlizlerde yankı yapıyor.
Her adımda Kabir Odası’na biraz daha
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yaklaşıyoruz. Kalbim küt küt atıyor. 
Bacaklarım titriyor.
Uzun dehliz bu kez 90 derece sağa 
dönüyor. Şimdi aynı nitelikte yaklaşık 70 
metre uzunluğunda bir dehlizde yürüyoruz.
Bunun tam ortasında yine sağa 
dönüyoruz...
Karşımızda, beş metre ileride sarı 
metalden, yukarı bölümleri yuvarlak iki 
kanatlı büyük ve yüksek bir kapı. Orası da 
mühürlü.
Burada da mühür görevliler tarafından 
sökülüyor, sonra anahtar kilidin içinde 
dönüyor.
Kapmm ağır kanatları iki yana doğru 
açılıyor.
İşte, karşımda Atatürk’ün mezarı. 
Toprakta yattığı yer.
Türkiye’nin en gizemli, birkaç devlet 
görevlisi veya özel görevli dışında hiç 
kimsenin giremediği ve göremediği 
yerindeyim.
★  ★  ★
Foto muhabiri arkadaşlarım Ertuğrul 
Balıkçıoğlu ve Ümit Turpçu resim çekme 
hazırlıklarına başlıyorlar.
Kabir Odası yaklaşık 100 metrekarelik bir 
yer. Eğer kapı açıksa, dehlizden çok hafif bir 
ışık alıyor. Penceresi yok  dışarıyla -kapı 
dışında- hiçbir bağlantısı yok.
Kabir, mozolenin tam altrnda. Çok kenarlı 
duvarların yüksekliği 8-9 metre. Tavan 
kubbe biçiminde. Tavanda, mezarın tam 
üzerinde Kabir Odası’nın tek ışığı var. 
Burada 10 kadar küçük ampul yanıyor ve 
onlar yandığında bile ortam loş.
Yerler ve duvar tamamen mermer. Ayrıca 
duvarda çok güzel, küçük mozayik kuşakları 
var. Bunlar sarı yaldızlı, koyu yeşil ve koyu 
mavi tonda.
Kubbeli tavan tümüyle bordo ve mavi 
mozayik kaplı.
İçeride hiçbir süs, abartı, lüks, şatafat 
yok. Son derece sade bir yer.
★  ★  ★
Oda’nın tam ortasında, yerden bir karış
yükseklikte ve siyah mermerden yapılmış 
sekizgen bir bölüm var. Bu siyah mermerin 
iç ve dış çevresinde Türkiye’nin 80 ilinden ve 
Kıbrıs’tan getirilmiş vatan topraklan, pirinç 
vazolar içinde duruyor. Her vazonun 
yaıundaki küçük metal levha, toprağın hangi 
ile ait olduğunu gösteriyor.
Sekizgen siyah mermer çerçevenin 
ortasında Atatürk’ün mezarı...
Ayak tarafma doğru hafifçe daralıyor ve 
yüksekliği azalıyor. Pembeye yakın bir 
mermer. Yerden yaklaşık bir karış, 
yükseklikte.
Atatürk bunun altrnda, toprakta yatıyor.
Toprak görünmüyor.
1938 yılında öldüğünde Etnografya 
Müzesi’ne defnedilmişti. Naaşı orada geçici 
olarak ve tahnitli bir biçimde korunuyordu. 
Anıtkabir inşaatının bitmesiyle, 1953 yılının 
10 Kasım günü törenle burada toprağa 
verildi.
Mezarın başucunda herhangi bir yazı yok.
Kabir Odası’nda, kapısında ve dehlizlerde 
nöbetçi yok.
Mezar kıbleye bakıyor. Dolayısıyla, tam 
yukarısında olan mozole ile paralel değil. 
Yönleri biraz farklı.
★  ★  ★
Elimde Nur Ergun’un yaptığı, muhteşem 
kırmızı güllerden oluşan bir buket. Siyah 
mermer çerçevenin üzerinden bir adımda 
atlayıp büyük Atatürk’ün mezarının başma 
gidiyorum.
Evet, bacaklarım titriyor.
O’na ilk kez bu kadar yakın olan 
gazeteciyim.
Çiçeğimizi bırakıyorum.
Mezarım okşuyorum.
Arkadaşlarım resim çekiyor. Hepimiz 
aynı duyguları, aynı heyecanı yaşıyoruz.
Özel flaşlarla ve özel bir teknikle yapılan bu 
çalışma tam iki saat devam ediyor... Çünkü o 
loş ve karanlık ortamda resim çekmek çok 
zor iş.
Kabir Odası’nm her karışına içime sindire 
sindire bakıyorum, ezberliyorum.
★  ★  ★
İsçilerin
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armağanı
Ata'nın 
mezarında 
Zonguldak 
maden işçilerinin 
gönderdiği bir 
armağan 
bulunuyor. 
Üzerinde de 
Atatürk'ün bir 
özdeyişi yer 
alıyor: 
“Zonguldak'ın 
derin toprakları 
altındaki serveti 
medeniye ne 
kadar kıymetliyse 
bizim nazarımızda 
Zonguldak da o 
kadar kıymetli bir 
vilayetimizdir.”
Mozole Şeref Holü'nde
Atatürk'ün mozolesi, Zafer 
Alanı'ndan 33 merdiven 
çıkılarak varılan Şeref 
Holü'nde bulunuyor.
Emin Çölaşan’ın ziyaret ettiği Ata'nın 
gerçek mezarı, resmi törenlerde ve 
ziyaretlerde çelenk konulan 
mozolenin tam altında bulunuyor.
Bir ara foto muhabiri arkadaşlarım rica 
ediyorlar...
“ Mezar başında dua ederken resim 
çekelim...”
Din tüccarları, reklam için dua edenler 
gibi olmak istemiyorum.
Arkadaşlarım flaşla çekim hazırlığı 
yaparken, Kabir Odası tümüyle karartılıyor. 
O zifiri karanlıkta Atatürk’ün başucuna 
oturmuşum, bekliyorum...
Ve o muhteşem ortamda, o ürpertici 
karanlıkta onun ruhu için sessizce dua 
ediyorum.
Böyle şey olmaz. Böyle bir şey bir daha 
hiç kimseye nasip olmaz.
Işıklar yandığında Ümit Turpçu “ Abi 
gözlerin yaşlı” diyor.
★ ★ ★
İki saat, göz açıp kapayana kadar geçmiş. 
İşimiz bitiyor. Gideceğiz.
Mezarım son bir kez okşuyorum. Ayağa 
kalkarken “ Hoşça kal Atam” diyorum.
Belki çok anlamlı değil, ama 
dudaklarımdan nedense bu cümle 
dökülüyor.
Işık söndürülüyor. Kabir Odası yine 
karanlığa gömülüyor.
Dehlize çıkıyoruz. İM kanatlı büyük metal 
kapı, yine subay ve sivil görevliler 
tarafından kapatılıyor, Mlitleniyor ve 
ardından mühürleniyor.
O karanlıkta yatıyor, ama biz onun 
aydınlığında yürüyoruz.
SARAR
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Kurtalan Ekspresi'nde 40 saat
Karayollarında her gün onlarca insanın trafik 
kazalarında öldüğü bir ülkede, demiryolları ne 
durumda? Bunu öğrenmenin en iyi yolu bir tren 
yolculuğuydu. Hem de Haydarpaşa ve Kurtalan 
arasında bir yolculuk.
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinenden iki saat önce öldüğü iddiasını kanıtlayacak veri yok
Saat dokuzu 
değil miydi?
9 KASIM 1938 son derece korkulu bir gündü. Atatürk, artık son 
saatlerini yaşıyordu. Tüm 
Türkiye, radyo başında haber 
beklemekteydi. Radyoda zaman 
zaman bir hışırtı duyuluyordu:
- Alo Ankara Radyosu... 
Tebliğ beş dakika sonra 
okunacaktır.
O gün, üst üste üç sağlık 
raporu yayınlandı: Saat 
10.00’da, 20.00’de ve sonuncusu 
gece yarısı. Son rapor, 
Atatürk’ün komayı atlatacağı 
umudu vermiyordu:
“ Saat 20.00’den itibaren 
dalgınlık artmıştır. Umumi 
ahval vahamete doğru 
seyretmektedir. Hararet 
derecesi 37.6, nabız 132, 
teneffüs 33’tür.”
O saatlerde Dolmabahçe 
Sarayı’nda herkes ayaktaydı. 
Atatürk, saatlerdir kendinde 
değildi. Son olarak saat 19.00 
sıralarında konuşmuştu. “Hay 
Allah kahretsin.” Sonra 
sıkıntıyla yanında duran Haşan 
Rıza Soyak ile Kılıç Ali’ye 
sormuştu:
- Saat kaç?
Haşan Rıza Bey, 
cevaplamıştı. “ Saat yedi 
efendimiz.” Atatürk, 
anlamamış; birkaç kez 
tekrarlamıştı:
- Saat kaç?
Bunlar son sözleriydi. Odaya,
TURGUT Ö ZAKM AN
Bu da 
yalan
A  'VAHİDETTİN, M.
Kemal ve Milli 
Mücadele / Yalanlar, 
Yanlışlar, Yutturmacalar'
kitabının yazan Turgut 
Özakman, Atatürk'ün iki saat 
önce öldüğü iddiasını "Kapı 
dururken kapı mandalıyla 
uğraşmak" olarak 
nitelendirdi. Ö zakm an,
"Bunu ortaya atmalarının 
nedeni, 'Bu kadar küçük bir 
konuda yalan söylenirse, 
kimbilir diğer konularda ne 
yalanlar vardır1 demek 
istiyorlar" görüşünü dile 
getirirken, Atatürk'ün 09.05'te 
öldüğünü ifade etti.
Özakm an, "Doktor doktor 
kalksana / Lambaları yaksana 
/  Atam elden gidiyor / 
Çaresine baksana" şiirin i 
Atatürk öldüğünde ortalığın 
karanlık olduğuna gerekçe 
gösteren kim i yazarlara da, 
"Bu, 1938'de yazılmış bir 
şiir değil. 1945'lerde ortaya 
çıktı. Bu kanıt olamaz" 
karşılığını verdi.
hüzünlü, ağır bir hava 
çökmüştü. Atatürk’ün bilinci 
kapalıydı. Bazen sayıklıyordu:
- Aman dil! Aman dil!
Dilinde bir sıkıntısı mı vardı?
Anlaşılamıyordu. Güçlükle 
nefes alıyor, hırıltılı sesler 
çıkarıyordu. Doktorlar, çırpınıp 
duruyorlardı. Odada artık 
sadece doktorların hışırtıları 
duyuluyordu. Kimse 
konuşmuyor, herkes yatağı 
gözlüyordu. Vakit ilerledikçe 
umutsuz bir hava yayılıyordu.
A ğ layan  doktorlar
Gece hep aynı kahreden 
tempoda geçiyordu. Doktorlar, 
rahatlaması için sondayla 140 cc 
idrar boşalttılar. Yarım balon 
oksijen verdiler. Bir saat sonra 
tekrarladılar. ‘Huile 
decamphree’ şırınga ettiler.
Ateşi 38 dereceye yükseldi.
Sabah çok zor geliyordu. 
06.25’te solunumu rahatlar gibi 
oldu. Hırıltıları azaldı. Saat 
07.45’te ateşi 37.7 dereceye indi. 
Nabız 126 idi. Saat 08.00’de gün 
ağarırken yüzü daha da soldu, 
sapsarı oldu ve birden 
gırtlağından garip sesler 
çıkmaya başladı:
- Hi... Hi... Hi...
Doktorlardan Kamil Berk’in 
gözleri yaşlı. Bir elini karyolaya 
dayamış. Bir elindeki ıslatılmış 
pamukla Atatürk’ün 
dudaklarım nemlendiriyor. 
Üzüntüleri solgun yüzlerinden 
okunan Prof.Dr. S. Hidayet 
Serter ve Dr. Abravaya 
MarmaralI, reflekslerini 
kontrol ediyorlar.
Saat 08.05’te glikozlu serum 
ve 1 cc huile camphree şırınga 
edildi. 08.30’da glikozlu serum 
tekrarlandı.
Saat 09.00. Nabız 130’a çıktı, 
tansiyon 34’e fırladı. Gözleri 
kapalı. Göğsü mütemadiyen inip 
çıkıyor. Sâğ tarafta başucunda 
Dr. M. Kemal Öke duruyor. Dr. 
M. Kamil Berk, başım onun 
omuzuna dayamış, hıçkırıyor. 
Dr. Akil Muhtar kendinden 
geçmiş, odanın içinde telaşlı 
adımlarla durmadan dolaşıyor, 
hem ağlıyor, hem de sürekli 
‘Aman yarabbi’ diye 
mırıldanıyor.
Yatağın sol tarafında Genel 
Sekreter Soyak ve Muhafız 
Alayı Komutam İ. Hakkı 
Tekçe ayakta duruyor. Onlarm 
da gözleri yaşlı. Ali Kılıç da 
ellerini kavuşturmuş, gözyaşları 
sessizce akıyor.
Soyak’ın sesi duyuldu:
- Kıhç bak, koca bir tarih 
göçüyor!
S a a t  dokuzu beş geçe
Saat 09.05. Atatürk, birden 
gözlerini açtı. Başım sert bir 
hareketle sağ tarafa çevirdi; 
sonra tekrar önceki durumuna 
getirdi. Ve son nefesini verdi.
Soyak, hıçkırıklarını 
zaptedemiyordu. Karyolanın 
yanma diz çöktü. Atatürk’ün 
sağ elini sevgiyle ellerinin içine 
aldı, öpdü ve yüzüne sürdü. 
Ardından Tekçe de aynı eli ahp, 
öptü, yorganın altına koydu.
Bu sırada Dr. M. Kemal 
gözlerini kapatıyor, M. Kamil de 
‘G.M.K.’ markalı beyaz bir 
mendille çenesini bağlıyordu.
Soyak, gözyaşlarını silip 
odadan çıkarken, doktorlar da 
son nöbet defterini imzaladılar:
“ Saat 09.05’te vefat 
etmişlerdir.”
Doktorlar, odadan ayrılırken, 
Atatürk’ün yakın arkadaşı 
Salih Bozok da kapıdan fırladı. 
Tutmaya çahştılarsa da 
başaramadılar. Koşarak odasına 
gidip valizinden tabancasını 
aldı. Kalbine dayadı, 
“ Başkomutan yaversiz 
gidemez!” diye haykırarak 
tetiği çekti. Bereket, mermi 
hedefini bulamadı. Hemen 
hastaneye taşıdılar.
Ankara’dan gelen Başvekil 
Celal Bay ar, üst katta 
bekliyordu. Haberi alınca, 
Şükrü Kaya ile birlikte 
beyanname hazırlamaya 
başladılar. Doktorlar da bir 
rapor yazdılar. Rapor saat 
10.00’a doğru radyodan 
açıklandı: “ Saat 9’u 5 geçe 
büyük Şefimiz derin koma 
içinde terk i hayat 
etmişlerdir.”
I\/Iustafa  Kemal'in, 10 Kasım 
1938 sabahı saat dokuzu beş 
geçeden iki saat önce öldüğü 
konusunda ortada inandırıcı bir 
veri yok. Kaynakların çoğu 
Atatürk'ün 09.05'te öldüğünü 
ifade ediyor.
A ta tü rk  saat kaçta öldü? Bu 
soruyu Çetin Altan, 28 Eylül 
1997 tarihli yazısında ortaya 
attı. Son anlarında yanında 
olan doktorların anlattıkları ve 
yazdıklarında Atatürk'ün 
ölümünün iki saat önce 
olduğuna dair hiçbir karanlık 
nokta göze çarpmıyor.
Soldan sağa Jöjkand^n_asa£^
1- Atatürk'ün babasının adı... Çok 
karşıtı, 2- Dürülerek boru biçimi verilmiş 
deri, kâğıt... Kurt, 3- Ön adı Makbule 
olan Atatürk'ün kız kardeşinin soyadı..; 
Eski dilde saf, arı, 4- Çiçek tozu... Yumu- 
şak ve yağlı toprak... Berilyumun simge­
si, 5- Bir kürk hayvanı... Bazı yörelerde 
iki ya da daha çok katlı büyük evlere ve­
rilen bir ad, 6- Ağ tabaka... Güney Ame­
rika'daki sıradağların adı, 7- Kilogramın 
kısaltması... Meşe ağacı­
nın meyvesi, palamut, 8- 
Açıldığında tohumların 
ortaya çıktığı kabuk...
Uğur, iyi talih, 9- Belirli 
bir günün, olayın bir ön­
ceki günü... Notada du­
raklama işareti, 10- Bir 
çoğul eki... Kalsiyumun 
simgesi... İspanyolların 
sevinç nidası, 11- Nam, 
şan, şöhret... Birlikte, bir 
arada, 12- Kesin... İğne, 
şiş, mekik, tığ gibi gereç­
le yapılan nakış, örgü vb.
1- Atatürk'ün Türk toplumunu çağdaş 
uygarlık düzeyinin de üstüne çıkar­
mak amacıyla uygulamaya koyduğu 
düşünce ve ilkeler bütünü, 2- Sili'de 
liman kenti... Batı kıyılarımızı kapla­
yan denizin adı... Valide, anne, 3- 
Hammadde işlenerek yapılan her türlü 
mal... Bir meyve, 4- Eski dilde cö­
mert... Korunulacak, arkasına, altına 
veya içine girerek saklanılacak yer...
Bizmutun simgesi, 5- 
Komşu bir devlet... So­
nuç, 6- Bir bayan adı... 
Kedinin çoğu kez oyunca­
ğı olan küçük bir hayvan, 
7- Su... Bir nota... Sa­
hip... Bir renk, 8- Arka 
karşıtı... Kuzey Atlantik 
Antlaşması nın kısaltma­
sı... Rusya'da ırmak, 9- 
Türk müziğinde bir ma­
kam adı... İki kuzulu ko­
yun, 10- Atatürk'ün an­
nesinin adı... Hızlı.
Dünkü çözüm
Bayar saati 
değiştirdi mi?
A TATÜRK saat kaçta öldü? Bu soruyu Çetin Altan, 28 Eylül 1997 tarihli yazısında 
ortaya attı: “ Gazi’nin dokuzu beş 
geçeden iki saat önce öldüğünü 
eski başbakanlardan Ferit 
Melen yakınlarına söylemişti. 
Ben de onlardan duydum ve o 
zaman yazdımdı bunu. 
Kimsenin dikkatini çekmedi. 
Gazi’nin aramızdan ayrıldığı 
dönemde Başbakan olan Celal 
Bayar, her 10 Kasım’da 
yapılacak anma törenlerini, 
memurların işe başlama 
saatine göre ayarlamayı daha 
uygun görmüş ve Gazi’nin 
gerçekteki ölüm saatini, 
dokuzu beş geçe olarak 
değiştirmişti. Böyle bir saat 
kaydırması kazara 
Avusturya’da, yahut Fransa’da, 
yahut İngiltere’de yapılmış 
olsa, üç kuşak boyunca 
kimbilir ne incelemelere, ne 
yayınlara yol açardı.”
Altan’m bu yazısı o günlerde 
epeyce yankı yapmıştı. Ama bu 
iddia doğru muydu? Eski 
Başbakanlardan Ferit Melen, 
artık hayatta değil. Bayar’m kızı 
Nilüfer Gürsoy da 
“ Sanmıyorum” dedi:
“ Bunu ilk defa duyuyorum. 
Böyle bir şey olmaması lazım. 
Niçin iki saat gizlensin? Gerçek 
neyse o açıklanmış. Bunun hiç 
mantıki bir nedeni yok.”
Gürsoy, bir noktaya dikkat çekti: 
“ Hem Ferit Melen, o dönemde 
milletvekili bile değildi. O 
nereden bilsin?”
Gerçeği en iyi bilen son
saatlerine tanık olan doktorlar 
olsa gerek. Prof. Dr. Bedii 
Şehsuvaroğlu, araştırmasında, 
Dr. Neşet Ömer İrdelp’in yazdı 
hiçbir hatıra bırakmamasına 
dikkat çekiyor; nedenini İrdelp’in 
oğluna dayanarak aktarıyor: 
İnönü, kendisine, ‘Senden bir 
ricam var, katiyyen hatıratını 
yazma’ demiş. O da, ‘Hiç niyetim 
yok’ cevabmı vermiş. Irdelp, 
kendisi yazmadığı gibi, arkadaşı 
Dr. M. Kamil Berk’in tuttuğu 
andan da elinden ahp, yoketmiş. 
îrdelp’in kızı da, Şehsuvaroğlu’na, 
1949-50 senelerinde “ Bir hırsızlık 
süsü verilerek evlerinin 
arandığını, hatırat olup 
olmadığının araştırıldığım” 
söylemiş. Bunların Atatürk’ün iki 
saat önce ölmesi konusuyla ügisi 
olabilir mi?
içbir şey çelişmiyor
Öyle olsaydı, diğer doktorların 
da anılarını yazamamaları 
gerekirdi. İrdelp’in notlarım aldığı 
Dr. Berk, daha sonra 
konferanslarda herşeyi anlatmış. 
Öbür doktorlardan Akil Muhtar, 
Prof.Dr. Nihat Reşat Belger ve 
Dr. I. A.Özkaya da ayrıntılı 
anılar yayınlamışlar. Bu andarda 
da ölümün iki saat önce olduğuna 
dair hiçbir karanlık nokta göze 
çarpmıyor. Atatürk öldüğü sırada 
odada olan Soyak, Bozok ve Kdıç 
Ali’nin andarmda da iddiayı 
destekleyen bir unsur yok.
Atatürk’ün ölümüne ilişkin en 
önemli kaynaklar doktorların 
tuttuğu nöbet defterleri. İlk
yayınlanan defterlerde son 10 gün 
boş. Asd defterler üginç biçimde 
yıllar sonra yayınlanabilmiş. 
Defterlerin kaynağı da Celal 
Bayar. Özel Şahingiray, ‘Son 
nöbet defteri’ adlı kitabı 1955’te 
yayınlarken, defterleri Bayâr’m 
özel arşivinden aldığını belirtiyor. 
Şahingiray, Bayar’m defterleri 17 
yd gizlemesinin nedenine 
değinmiyor; defterlerin ‘daha 
realist görüşle tetkik 
imkanları’ sağlayacağım 
vurguluyor. Bayar’m açıkladığı 
son defterlerle, doktorların yıllar 
önce yazdığı andar tam bir uyum 
içinde. Dakikalar, verden üaçlar, 
anlatımlar. Hiçbiri çelişmiyor. Bu 
durumda, Atatürk’ün iki saat önce 
öldüğü konusunda ortada 
inandırıcı bir veri kalmıyor. 
Aşağıdaki kaynakların tamamı 
Atatürk’ün 09.05’te öldüğünü ifade 
ediyor:
Hep Atatürk’ün Yanında
(Salih Bozok-Cemil S.Bozok), 
Atatürk’ün hastalığı (Ruşen 
Eşref Ünaydm (Prof.Dr.Nihad 
Reşad Belger’le mülakat), H. R. 
Soyak’ın Anıları, N. N. 
Tepedelenlioğlu’nun Anıları, 
Kara haber nasıl duyuldu? (11 
Kasım 1938 Ulus-Sabahattin 
Sönmez), Atatürk’le bir ömür 
(Sabiha Gökçen), Atatürk’ün 
nöbet defteri-Atatürk’ün son 
nöbet defteri (Özel Şahingiray), 
Atatürk’ün hastalığı (Belleten 
Sayı 204-Bilal Şimşir), Yakın 
Tarihimiz.
Atatürk’ün son saatlerim bu 
kaynaklara dayanarak 
öyküleştirdik.
Taha Toros Arşivi
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